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PekkaKORHONEN




..・eongRye11(国立 全 献 学 校 副 鞭.日 文 研 客 員 助 教 授)丶
「五 ・七 ・五 、 日本 と韓 国 」
ケ ネ スLリ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
30
12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サ ダキチ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場富 三郎(1871-1945)」
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ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10
SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一 明治時代における医学 と文化」












リ チ ャ ー ドH,オ カ ダ
15.3.11
RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)














162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳 は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エリト ツ ィ ゴ バ
15.7.8
BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解 と日本文芸作品の翻訳をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9
IngeMariaDANIELS
164 (ロイヤル ・カ レッジ ・オ ブ ・アー ト客 員講師 ・日文研 外来研 究員)











































ヴ ィクター ヴ ィク トロ ヴィ ッチ リ ビ ン
VictorVictorovichRYBIN
(ロシア ・サ ンク トペ テル ブルグ大学助教 授 ・日文研 外 国人研 究員)





ス コッ ト ノ ー ス
ScottNORTH
(大阪大学大学院人間科学研究科 助教授)
「セールスマ ンの死:サ ービス残業 ・湾岸戦争 ・過労死」 ノ
○ は 報 告 書 既 刊
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